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PETROVICOVÁ, MÁRIA
(Bártfa város jegyző i a X V  században
A kancellária a középkori város fontos igazgatási szerve volt, amelynek élén a város jegyzője állt. A kancellária keletkezése és tevékenysége szorosan összefüggött a városi igazgatással kapcsolatos, a város különböző szervei által hozott jogi rendel­
kezések és határozatok írásban való rögzítésének szükségességével. A kancellária tehát a 
város különböző szerveinek autonóm helyzetét tükrözi a városigazgatás, a bíráskodás és a 
gazdasági élet területén.
Bártfa város igazgatásának történetét, ezen belül a városi kancellária működését, 
mind a mai napig nem tárta fel komplex módon a kutatás. Vendelül Jankovic, aki a Bártfa 
város története című monográfiájában a szóban forgó település középkori históriáját dol­
gozta fel, alapvető információkat közölt a városi igazgatás szerveiről, valamint a városi 
kancelláriáról. Megállapította, hogy Bártfa igazgatása megkövetelte a város életének min­
den területén az írásbeliség alkalmazását. Ezért Bártfa jegyzőket, helyettes nótáriusokat, 
valamint írnokokat alkalmazott, akik nem csak a város írásbeli ügyvitelében játszottak 
szerepet, hanem a tanácsosokat is segítették a város irányításában.1 Jankovic azt állítja, 
hogy a XV. századi Bártfán külön szlovák írnokot alkalmaztak, ami a szlovák etnikum 
jelentőségét bizonyítja a városban. Az erre vonatkozó írott dokumentum 1457-ből szárma­
zik, s a vásznak összeírásával kapcsolatos.2 Jankovic a város címerével összefüg-gésben 
megemlékezett Leonardus de Vnicov (Leonard z Unicova) bárfai nótáriusról is. A szóban 
forgó személy elsősorban azért állt a kutatók érdeklődésének középpontjában, mert felme­
rült annak gyanúja, hogy ő volt a legrégebbi szerelmes ének szerzője.3 A korábbi szakiro­
dalomban Ábel Jenő és Myskovszky Viktor foglalkozott Leonárd (Leonardus) szemé­
lyével.4 Mária Tischlerová munkájában egy Ferenc (Franciscus) és egy Maternus nevű 
bártfai nótáriusról írt.5 Frantisek Zifcák bártfai levéltári források alapján tett említést egy 
Stock György (Georgius Stock) nevű jegyzőről, aki Bártfán és Lőcsén is tevékenykedett.6 
Bártfa város írásbeliségének kezdeteivel Darina Lehotská foglalkozott Városi oklevelek és 
levelek Szlovákiában 1526-ig című tanulmányában.7
A jelen tanulmányban azt tűztem ki célul, hogy képet adjak a XV. századi bártfai 
városi kancellária működéséről, meghatározzam a városi jegyzők személyét, feltárjam 
kompetenciájukat, szerepüket Bártfa igazgatásában, felderítsem anyagi és pénzbeli járan­
dóságukat, amit a város folyósított nekik. Kutatásom további területe e téma során a jegy­
zők etnikai hovatartozásának és műveltségi szintjének megállapítása.
* A tanulmányt szlovák nyelvről fordította Tóth István, történész-muzeológus.
' Kokuea 1975.57.
2 Kokuea 1975. 60.
3 JankoviC 1967.428-432; Gutek 2004. 130-137; A szerző részletes bibliográfiát közöl a szóban forgó városi 
jegyző személyével kapcsolatosan. Tischler 1997.460.
4 Ábel 1885.; Myskovszky 1879.
5 Tischler 1997.460.
6 É ifCák 1976. 133.
7 Lehotská 1964.
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Tanulmányom elkészítéséhez a forrásbázist Bártfa város tanácsának középkori 
anyaga szolgáltatta, amely Oklevelek, Levelek és Városi könyvek elnevezés alatt ismert.8 
Mivel munkám egy részkutatás eredményét mutatja be, így kiindulópontként a város jegy­
zőivel kapcsolatos XV. századi okleveleket és leveleket választottam.9 Átvizsgáltam az 
igazgatási, nyilvántartási és pénzügyi jellegű városi könyveket is.10 Felhasználtam továbbá 
a Fejérpataky László által közzétett városi számadáskönyveket,11 valamint a krakkói egye­
tem diákjainak publikált anyakönyveit is.12
A városi írásbeliség kezdetei Bártfán
A  kancellária létrejöttének alapfeltétele Bártfán, ugyanúgy, mint más városok ese­
tében, az önkormányzat bizonyos szintű fejlettsége volt.13 Városi jegyzőre vonatkozó írá­
sos adat, Bártfa fejlődésének sajátos vonásaiból fakadóan, csak az 1376-ot követő évekből 
maradt fenn. A legrégebbi bártfai nótárius nevét az a szepesi káptalan által 1385-ben kiállí­
tott oklevél őrizte meg, amely Mária királynőnek egy korábbi diplomáját erősí-tette meg. 
A királynő szóban forgó oklevele egyébként a Bártfa és a Sáros megyei Töltszék (ma 
Tulcík, Szlovákia) település vámszedői közti pereskedés során keletkezett.14 Mária király­
nő fentebb hivatkozott diplomáját Hencz(e) volt bíró és a jegyző, Miklós mester mutatta be 
a szepesi káptalannak.15
8 Iványi 1910.; MMB, Mestské knihy / Városi Könyvek 1404-1922.1, II.
9 A szóban forgó témához kapcsolódó levelezés a 14. századból nem maradt fent.
10 A városi könyvek közül a hivatali jellegűeket tanulmányoztam át: átatút mesta Bardejov (Articuli pro 
consulibus) / Bártfa város statútuma 1404, MMB, Knihy / Könyvek 1. jelzet; (luditium bannitum) Jogi eljá­
rások jegyzőkönyve 1416-1443, 2. jelzet; (Registrum arrestationum) Végzések jegyzőkönyve 1429, 3. jel­
zet; (luditium bannitum) Jogi eljárások jegyzőkönyve 1439-1447, 4. jelzet. A nyilvántartási jellegű köny­
vekből kiválasztottam a Bártfa Város Bejegyzéseinek könyve 1436-1498, 431. jelzet. A 
számadáskönyvekből az alábbiakat tanulmányoztam át: Danovy a úétovny zoznam mesta Bardejov za roky 
(Bártfa Város adó és számadáskönyve) 1418-1419, 918. jelzet; Úétovná kniha vydavkov mesta Bardejov za 
rok (Bártfa Város kiadási számadáskönyve) 1426, 1639. jelzet; Úétovná kniha vydavkov mesta Bardejov za 
rok (Bártfa Város kiadási számadáskönyve) 1429,1642. jelzet; Úétovná kniha vydavkov mesta Bardejov za 
roky (Bártfa Város kiadási számadáskönyvei) 1432-1438. 1643. jelzet; Úétovná kniha vydavkov mesta 
Bardejov za roky (Bártfa Város kiadási számadáskönyvei) 1441-1447, 1648. jelzet; Úétovná kniha 
vydavkov mesta Bardejov za roky (Bártfa Város kiadási számadáskönyvei) 1458-1465, 1660. jelzet; 
Úétovná kniha vydavkov mesta Bardejov za roky (Bártfa Város kiadási számadáskönyvei) 1466-1476. 
1669. jelzet; Úétovná kniha vydavkov mesta Bardejov za roky (Bártfa Város kiadási számadáskönyvei) 
1488, 1682. jelzet; Úétovná kniha vydavkov mesta Bardejov za roky (Bártfa Város kiadási számadásköny­




131. Károly király 1320-ban kiadott kiváltságlevele a német hospesek számára lehetővé tette Bártfa betelepíté­
sét, s további fejlesztésére ösztönözte az ottani vendégeket. A latin nyelvű oklevél szövegének in extenso ki­
adása: Juck 1984. 94-95. Az oklevél regesztáját ld. Iványi 1910. 4. (17. sz. regeszta). A városi hivatalt 
1320-1376 között az örökletes bírói tisztség jellemezte, jóllehet a 14. század második felében írásos doku­
mentumok utalnak a városi tanács létére, amely Bártfa város polgárainak választott testületé volt. Feltételez­
zük, hogy a gazdasági tevékenység és az öröklődő bírói jogkör a városi hivatal működése, valamint a bírás­
kodás vonatkozásában megkövetelte egy iskolázott írnok tevékenyégét. Erre vonatkozó konkrét bizonyíték 
ebből az időszakból azonban mind ez ideig nem került elő. 1376-ban I. (Nagy) Lajos király megváltotta a 
soltésztól a bíráskodás jogát, valamint a soltész házait és malmait, s mindezt átengedte Bártfa polgárainak. 
Ettől kezdve éltek a bártfai polgárok a szabad bíróválasztás kiváltságával, illetve a kassai és a budai vendé­
gek jogával. (Kokuea 1975.40.; Rábik 2006.130-131.; UuCny 1984.126).
14 MMB, Listiny a Listy / Oklevelek és levelek 26. jelzet.
15 „...quod magister Nicolaus Nótárius civitatis Barthfa et hencze antiqus Judex cives de eadem Barthfa, ad 
nostram personaliter venientes presentiam exhibuerunt nobis in suis ac totius universitatis Civium de eadem
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Bártfa város írásbelisége és oklevelezési gyakorlata a XV. században fejlődött ki a 
maga teljességében. A rendkívül fontos intézménynek számító városi kancellária műkö­
dését a XV. század elejétől több írott dokumentum,16 178valamint a városi pecsét használata 
bizonyítja.
A  városi kancellária személyzete
A z  írott kútfők az írás mesterségét űzőkre különböző kifejezésekkel utaltak. A latin 
nyelvű forrásokban a scriptor és a nótárius megjelölés fordult elő a leggyakrabban, míg a 
német nyelvű dokumentumokban leginkább a Stadtschreiber szó volt használatos. A 
nótárius terminus a Bánfával kapcsolatos iratokban 1385-ben bukkan fel először (magister 
Nicolaus nótárius civitatis Barthfa)'1 s ettől kezdve folyamatosan találkozunk vele a XV. 
század végig. Feltételezzük, hogy a városi kancellária működésének kezdetén a jegyző volt 
az a személy, aki a kancelláriai ügymenet egészét intézte. A városi kancelláriában történt 
munkamegosztás kialakulását követően a nótárius kifejezés a kancellária vezetőjének meg­
jelölésére szolgált, aki további feladatokat is ellátott a város igazgatásában. Hasonló jelen­
tése van a Stadtschreiber kifejezésnek is, amely nem csupán az írnokot jelölte, hanem bi­
zonyíthatóan a nótárius szó szinonimájaként használták. A scriptor kifejezéssel a bánfai 
iratokban a városi gazdálkodással kapcsolatban találkozunk: a kútfők szerint a városi mag­
tár írnokát nevezték így.19 A különböző források alapján20 megállapíthatjuk, hogy a XV. 
századi városi kancelláriát a nótárius és az írnok (írnokok) alkották.
A városi nótárius hatásköre
A  jegyző tevékenységének hatáskörébe Bártfa város 1404-ből keltezett statútuma 
enged bepillantást.21 A fenti statútum nem tartalmazott a városi igazgatás szempontjából új 
megállapításokat, következésképpen úgy vélem, hogy az nem volt más, mint az állandósult 
és addig érvényben lévő viszonyok kodifikációja.22 A város jegyzőjére vonatkozó rendel­
kezéseket a 18., 37., és 39. fejezetek tartalmazzák.23 A hivatkozott fejezetek megállapításai
Barthfa personis litteras serenissime domine nostre Marié..." MMB, Listiny a Listy / Oklevelek és levelek 
26. jelzet.
16 Bártfa város által kiadott legrégebbi, 1394-ből származó testamentumot Darina Lehotská közli. (Lehotská 
1964. 106., 118.) A Bártfa város Magisztrátusa elnevezést viselő fonóban a legrégebbi oklevél 1427-ből 
származik. Ebben a diplomában Bártfa bírája, Nicolaus Glawchener, és az esküdtek megkegyelmeztek 
Johannes Czaucsnak, aki több alkalommal megsértette a városi rendelkezéseket. (MMB, Listiny a listy / Ok­
levelek és levelek 180. jelzet). Az 1404. évi szabályrendeletet a kutatók Bártfa legrégebbi városi könyveként 
szokták emlegetni (MMB, Knihy / Könyvek 1. jelzet), ám mivel ezzel a datálással kapcsolatosan kételyek 
merültek fel, így helyesebb az 1413-ban készült adóösszeírást a legrégebbi megőrzött városi könyvnek te­
kinteni. (MMB, Knihy /Könyvek 917. jelzet)
17 MMB, Listiny a listy / Oklevelek és levelek 26. jelzet.
18 A városi számadáskönyvbe az 1438. évvel kapcsolatosan a következő kiadásokat jegyezték be: Jtem  dem 
stadtschreyber Materno 200 den“ (FejÉrpataky 1885. 387.) a ,Jtem matri Materni notarii civitatis 100 
cum 40 den.“ (FejÉrpataky 1885. 389.).
19 Bártfa Város Számadáskönyve 1432-1438,1435. év 1643. jelzet,FejÉrpataky 1885. 355.
20 Adóösszeírások és számadások könyvel437-1444,936. jelzet.
21 MMB, Knihy / Könyvek 1. jelzet. Az idézett fonóban a Város Szabályrendelete Bártfa legrégebbi könyve­
ként szerepel. Ezzel a datálással kapcsolatosan M. Tischlerová fenntartással élt. Tisclerová a szabályrendelet 
keletkezését 1429-re teszi. (Tischler 2001. 596.) A bártfai szabályrendelet a kassaiból került átvételre - 
Articuli pro consulibus múltúm utiles, qui memóriáé commendandi dignissimi existunt, amelyet Hebenstreyt 
bíró állított össze.
22 Kokul a 1975.56.
23 MMB, Knihy / Könyvek 1. jelzet 14-15., 25-27.
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arra vetnek fényt, hogy a város nótáriusának joga volt bejegyzéseket tenni a városi köny­
vekbe, valamint elolvasni a városi tanácshoz intézett leveleket.24 Ezek a rendelkezések 
ugyanakkor olyan, a lejegyzés idejére meggyökeresedett szokásokat is tartalmaztak, ame­
lyeket a városi nótáriusnak be kellett tartania. A jegyzőnek, példának okáért, meg kellett 
esküdnie, hogy bizalmasan kezeli a városi tanács által megtárgyalt ügyeket, és becsülete­
sen bánik a reá bízott pénzekkel.25
A városi jegyző nem csak a kancellária adminisztrációjával szorosan összefüggő 
ügyeket intézte. A városi bíróság elé kerülő jogi esetek is megkövetelték az írásbeliséget, 
akárcsak az adózás, illetve a gazdálkodás különböző területei. A városi könyvek, mint 
példának okáért a luditium bannitum és a Registrum arrestatoinum,26 amelyek tartalmát a 
városi bíróság üléseinek jegyzőkönyvei képezik, s melyek a városi polgárok tulajdonjogi 
ügyeivel kapcsolatosak (pl. adósságok, kölcsönök, örökösödési perek), arra utalnak, hogy a 
városi nótárius részt vett ezeknek az ügyeknek a tárgyalásán és lejegyezte azok lefolyását 
és eredményét. Egy további terület, amely nem nélkülözhette az alapos írásbeliséget, az a 
városi polgárság adózása volt. Az ezzel kapcsolatos adatok az adó- és számadáskönyvekbe 
kerültek bejegyzésre.27 Az adózók jegyzékét, a régebbi feljegyzések figyelembe vételével, 
mindig újonnan készítették el a telekkönyvek adatai és a háztartások nagysága alapján.28 
Valószínű, hogy az adófőkönyvek vezetése a jegyző hatáskörébe tartozott, aki az adó kive­
tésének és behajtásának folyamatában személyesen is részt vett. Erről tanúskodik az adó- 
és számadáskönyv egy 1419-ből származó bejegyzése is: „Registrum de tractibus, quos 
exigerunt Johannes et Jodocus nótárius civitatis.”29
A jegyző anyagi és pénzügyi ellátása
Bánfa jegyzője a város alkalmazottai közé tartozott, következésképpen a város 
anyagi eszközöket biztosított a kancellária működtetésére, valamint a város nótáriusának 
ellátására. A jegyző hivatalba lépése alkalmából a város és a nótárius között írásos szerző­
dés (conventio) jött létre, amely tartalmazta a jegyző fizetését, valamint azokat az egyéb 
anyagi természetű juttatásokat, amelyeket a város biztosított a számára.30 A jegyzőnek 
rendszeresen teljesített kifizetésekről és egyéb járandóságokról a város számadáskönyvei 
őriztek meg fontos információkat. A város a jegyzőnek, szolgálataiért, az év különböző 
időszakaiban fizetést biztosított.31 1432-1438 között a nótárius fizetsége 200-300 arany 
között mozgott, amihez nem számították hozzá az év folyamán kifizetett kisebb összege­
24 .... keyn Rather oder Richter soll lassen schreyben In dér Stadt buch welcherley sach das sev...“ MMB,
Knihy / Könyvek 1. jelzet, 18. fejezet, 14-15.
25 Halaga 1957.24.
26 MMB, Knihy /Könyvek (luditium bannitum) 1416-1443, 2. jelzet; továbbá (luditium bannitum) 1439-1447, 
4. jelzet. Tartalmilag rokon könyv a Registrum arrestationum az 1429. évből, 3. jelzet.
27 A bánfai polgárok adózásának kérdésével Alí.beta Gácsová foglalkozott. GÁcsovÁ 1963. 117-128.; 
Gácsová 1962. 22-50.; valamint Gácsová 1972.
28 Gácsová 1972.16.
29 MMB, Knihy / Könyvek 918. jelzet 1.; Fejérpataky 1885.175.
30 A városi bejegyzések könyvében /431. jelzet, 119./ két ilyen szerződést találunk: Conventio Francisci 
notarii, illetve Conventio Leonardi notarii. A megállapodások szövegét szerzőik költői stílusban, hexamete­
rek és pentameterek formájában jegyezték le, amelyben leírják a nótáriusok városba érkezését és a bíró, va­
lamint városi tanács általi fogadtatásukat.
31 1432-ben és 1433-ban például a fizetés kiutalását az Úr születésének ünnepére időzítették. 1435-ben viszont 
november 4-én, december 16-án és december 30-án történt a kifizetés. (MMB, Knihy / Könyvek 1643. jelzet 
16.,41; Fejérpataky 1885. 358., 360.).
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két.32 A város a nótáriusnak fát,33 ruhaneműt,34 és más egyéb, a mindennapi élethez tartozó 
járandóságokat is biztosított. Ezek a „pro commodo” összefoglaló kifejezés alatt kerültek 
bejegyzésre a számadáskönyvekbe.35 A város kötelezettséget vállalt arra is, hogy hajlékot 
biztosít a jegyzőnek, és ellátja őt gabonával, nyári és téli ruházattal, illetve vászonnal.36
A városi nótáriusok pályafutása
Maga a jegyzői funkció, valamint a nótárius személyes részvétele a város ügyeinek 
intézésében, megteremtette az alapját annak, hogy a jegyző, adott esetben, magasabb váro­
si hivatalt is elnyerjen: bekerülhetett a városi tanács tagjai, vagyis az esküdt polgárok 
(iurati cives) közé, sőt bíró (iudex) is lehetett belőle. Számos példát tudunk felhozni arra is, 
hogy a nótárius követként szolgálta a várost, tudniillik gyakran kísérte el a bírót, illetve a 
tanács tagjait különböző szolgálati utakra.37 Nemritkán magánszemélyek is felfogadták a 
városi jegyzőket, főként olyanok, akik fontos szerepet töltöttek be az ország életében.38 Az 
általunk ismert bártfai nótáriusok többsége tevékenysége során megszerezte a város igaz­
gatásában a legmagasabb posztokat. Fontos megjegyeznünk, hogy ilyen esetekben, esküdt­
ként, illetve bíróként, továbbra is folytatták jegyzői tevékenységüket. Találóan szemlélteti 
az ilyen helyzetet Lannga Mihály (Michael Lannga) esete, aki nótárius, közjegyző, esküdt 
polgár és bíró is volt.39
A bártfai nótáriusok műveltségi szintje és etnikai származása
A jegyzői munkakörben való tevékenykedés az általánosan elvárt ismereteken túl 
megkövetelte, hogy a nótárius bizonyos szintű jogi jártassággal rendelkezzen mind az egyházi, 
mind a világi jog területén. A jegyző képes kellett legyen arra is, hogy hivatalos leveleket szer­
kesszen latinul, németül, vagy esetleg valamelyik szláv nyelven. Ezen túlmenően, a gazdasági­
pénzügyi kérdésekben is otthonosan kellett mozognia, és a jegyzői mesterség (ars notaria) 
fogásait is ismernie kellett. A prágai, a bécsi és a krakkói egyetem működése lehetővé tette, 
hogy XV. században a közép-európai régióból a diákok szélesebb köre folytasson magasabb
32 Úctovná kniha vydavkov mesta Bardejov za roky/Bártfa város kiadásainak számadáskönyve/ 1432-1438, 
1643. jelzet. Találtunk példát arra, hogy egyes polgárok bor formájában „fizették ki” a jegyző bérét. 
Fejérpataky 1885. 315.
33 Úctovná kniha vydavkov mesta Bardejov / Bártfa Város kiadási számadáskönyve/ 1432-1438,1643. jelzet 37.
34 A források különféle ruhadarabok emlegetnek: palást, köpeny („pro panno“ -  1643. jelzet. 41), szövetanyag 
(„pro tela" -  1660. jelzet 63.o.) vagy „hoffgewant" (1643. jelzet 11.). A szóban forgó juttatások valószínű­
leg azzal függtek össze, hogy a nótárius gyakran képviselte a várost követként.
35 Feiérpataky 1885. 396.
36 Conventio Francisci notarii a Conventio Leonardi notarii. MMB, Mestská záznamová kniha / Városi be­
jegyzések könyve 431.jelzet 119.
37 A város követeként tevékenykedett Pál (Paulus), aki Bártfa tanácsának 1484-ben küldött leveleiben tájékoz­
tatta a város vezetőit a királyi udvarban történtekről, illetve arról, hogy mit intézett a vám dolgában a kincs­
tárnoknál. (MMB, Listy / Levelek 2320. és 2324. jelzet). Bizonyíthatóan a város követe volt Michael Lanng 
nótárius, aki 1492-ben küldött levelében beszámolt a bártfai tanácsnak az országgyűlés eseményeiről. 
(MMB, Listy / Levelek 3065. jelzet.)
38 így szedett és írt össze házadót Jiskra számára Leonárd (Leonardus). (Gutek 2004. 131.) György (Georgius) 
nótárius Talafuz János szolgálatában tevékenykedett, akitől fennmaradt egy néhány napra szóló kísérő levél 
az említett nótárius és káplán számára. (MMB, Listiny a Listy/ Oklevelek, Levelek D .l. jelzet).
39 Mestská záznamová kniha, /Városi bejegyzések könyve 431. jelzet 94. Más városi funkciót is betöltő nótári­
usok voltak: Georgius zo Sabinova, esküdt 1458-1460 (MMB, Knihy, /Könyvek 1660. jelzet), Walthezar 
Fewchter, a városi tanács tagja 1471-1474. (MMB, Knihy / Könyvek 1669. jelzet) 1474. évben a városi ta­
nács tagjai sorában szerepel Georgius Stock. (MMB, Knihy / Könyek 1669. jelzet) Ezt a funkciót töltötte be 
1493-1496 években Andreas Rauber nótárius. (MMB, Knihy / Könyvek 1683. jelzet)
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szintű iskolai tanulmányokat. Az egyetemi hallgatók közül sokan fokozat megszerzése nélkül 
abszolválták a tanulmányaikat, illetve csupán a baccalaureatus-1 , azaz a borostyánkoszorús 
címet szerezték meg.40 A bártfai nótáriusok műveltségi szintjének megállapításához a krakkói 
egyetem diákjainak jegyzékét is áttanulmányoztam.41 Ebben több diák szerepel Bánfáról és 
környékéről. Az első ismert bártfai nótárius Miklós (Nicolaus) volt, aki magister-i fokozattal 
rendelkezett, akárcsak a Kisszebenből származó Georgius Hermansteter42 Fewchter Walthezar 
(Baltazár) baccalaureatus-zt a bécsi egyetemen szerezte,43 Matemus (Matemus de Falnék) 
pedig egyik, közjegyzőként kiadott okiratának formulájában saját műveltségére a „scolaris 
olomocensis dyocesis” kifejezéssel utalt.44
A források a jegyzők etnikai hovatartozásának megállapításához, az esetek zömé­
ben, elégtelen információt tartalmaznak. A nótáriusok többségénél a keresztnév után a 
születés vagy a szármázás helye szerepel. Az utóbbi figyelembe vételével sikerült megál­
lapítanom, hogy két jegyző a mai Morvaország területéről került Bánfára: Leonard z 
Unicova az Olomouci kerületben fekvő Unicovról (németül: Máhrisch-Neustadt), 
Matemus pedig valószínűleg Fulnekről (németül: Fulneck) jött. A fenti két személy jegy­
zőként való alkalmazása azzal függ össze, hogy Bánfának szüksége volt olyan nótáriusra, 
aki ismerte a cseh nyelvet is. Leonárd jegyző esetében bizonyosan szerepet játszott 
Jiskrával való közeli kapcsolata, barátsága is. A mai Lengyelország területéről, 
Wroclawból, illetve Bieczből származó nótáriusok (Peter Bochner z Biecza és Franciscus 
Withe) működésének magyarázatát Bártfa és a lengyel városok közti élénk kereskedelmi 
kapcsolatban látom. Végezetül megjegyzem, hogy György (Georgius) jegyző a Bártfa kö­
zelében fekvő Kisszebenből származott.
Bártfa város jegyzői 1385-tól a XV. század végéig45
Magister Nicolaus: 1385 körül szerepel a forrásokban.
Jodocus: 1419 körül tevékenykedett46 A városi számadáskönyvben az 1426. év 
alatt „volt jegyzőként” (antiquus nótárius)47 bukkan fel, ami arra utal, hogy Jodocus a nó- 
táriusi posztról való távozás után is Bártfán maradt.
Maternus Fulnekbol(?) (M aternus de Falnék): városi- és közjegyző. 1426-ban 
tűnik fel Bártfán, s 1438-ig tevékenykedett ott.48 Iskoláit az olomouci egyházmegyében 
végezte (scolaris Olomoczensis dyocesis)49 Valószínűleg a krakkói egyetemnek is hallga­
tója volt.50
40 Sopko 1988. 184.
41 ASUC
42 Néhány levélben, Georgiusnak címezve, íróik így szólítják meg őt „Sapiens vir magister Georgii“ (1247. 
jelzet) vagy így vannak címezve „circumspecto viro magistro Georgio“ (1426. jelzet).
43 MMB, Knihy / Könyvek - Úőtovná kniha mesta Bardejov za roky / Bártfa Város Számadáskönyve 1466­
1474.1.
44 MMB, Listiny a Listy / Oklevelek és Levelek 313. jelzet. Nem kizárt, hogy Matemus valamelyik káptalani 
iskola diákja volt, hiszen ezek hasonló műveltséget nyújtottak, mint az egyetemek Facultas Artium-ai.
45 A nótáriusok névsora kutatásunk jelenlegi állásának szintjén minden elérhető információt tartalmaz.
46 MMB, Knihy / Könyvek -  Danovy a úétovny zoznam mesta Bardejov za roky / Bártfa Város adók és szám­
adások bejegyzése 1418-1419,918. jelzet.
47 MMB, Knihy / Könyvek 1639. jelzet 9.
48 MMB, Knihy / Könyvek 1639. jelzet, elsőként említik Matemust a kiadások között 1426-ban (12.), az 1438. 
év kiadásai között augusztus 29. dátumnál Maternus van megjelölve, az október 3. dátumnál persze már 
Peter Bochner Bieczaból nótárius bejegyzése szerepel. (Fejérpataky 1885. 397.)
49 MMB, Listiny a listy / Oklevelek és Levelek 313. jelzet.
50 ASUC I. 76.
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Peter Bochner: A lengyelországi Nowy S^nz (német: Neu Sandez, magyar: 
Újszandec) közelében fekvő Bieczböl származott, s 1438-1439-ben tevékenykedett 
Bártfán.51
Franciscus Withe: Wroclawból került Bártfára. 1439-tól valószínűleg 1442-ig 
működött Bártfán.52 Városi- és közjegyző volt.
Georgius Stock. városi- és közjegyző; 1442-1447 között működött Bártfán. Ebből 
az időszakból Georgius Stock három levele maradt fenn, amelyeket a bártfai városi tanács­
hoz intézett.53 Bártfai tevékenységének kezdetén írt levelében, egyéb személyes ügyek 
mellett, említést tett egy házáról, amely minden bizonnyal a sajátja volt, és az ott levő kút­
ról.54 1447. május 25-én kelt levelében a bártfai városi tanácsot a Szepességben történő 
aktuális eseményekről tájékoztatta. Ezt a levelet Stock Lőcse város nótáriusaként írta alá 
(Stadtschreiber dér Stadt lewtschaf5 Egy néhány nappal később keltezett Stock levélből, 
amelyet szerzője a bártfai tanácsához intézett, kiderül: Stok arra kérte a város vezetőit, 
hogy bizonyos vagyontárgyait küldjék el neki Lőcsére.56 A fenti levelek alapján megálla­
pítható: Georgius Stock valamikor 1447 májusában lett Lőcse városának jegyzője. További 
tevékenységéről Talafúz János Bártfa városához intézett, 1454. június 1-jén írt levele ad 
tájékoztatást, amelyben az említett cseh kapitány arra kéri a bírót és az esküdt polgárokat, 
hogy a harmincadot gazdatisztjének, Georgius Stocknak adják át.57 Georgius Stock nevével 
Bártfa város jegyzőkönyvében is találkozunk. Ebbe jegyzeték be ugyanis 1470-ben kelt 
végrendeletét.58 Ez a testamentum Georgius Stockot „concivis huius civitatis”-ként tünteti 
fel, ami arra utal, hogy Stock később visszatért Bártfára. Neve 1474-ben a városi tanács 
tagjainak jegyzékében is felbukkan.59
Leonardus M oravské nővé mesto/Mahrisch-Neustadt-bó\ (ma Unicov, Csehor­
szág): városi jegyző. 1447-ben bukkan fel Bártfán’60 s valószínűleg 1458-ig tevékenykedett 
jegyzőként a városban.61 Külön szeretném hangsúlyozni, hogy a kutatás ennek a nótárius­
nak a tevékenységét tárta fel a legteljesebben. Ez két dolognak köszönhető: egyrészt az 
első szerelmes ének szerzőségének megállapítására indított vizsgálódásoknak, másrészt 
pedig annak a szerepnek, amit Leonárd a Bártfa városának adományozott címer megszer­
zésében és esetleges megtervezésében játszott.62 Leonard Bártfára érkezését a korábbi 
szakirodalom elsősorban a Magyar Királyság akkori politikai helyzetével hozta összefüg­
gésbe, valamint a Jiskra fennhatósága alá tartozó királyi szabad városok azon törekvésével,
51 Fejérpataky 1885. 397.,403.
52 Conventio Francisci notarii. MMB, Knihy / Könyvek 431. jelzet 119.
53 MMB, Listiny a listy / Oklevelek és Levelek 382., 487., 489. jelzetek.
54 MMB, Listiny a listy / Oklevelek és Levelek 382. jelzet.
55 MMB, Listiny a listy / Oklevelek és Levelek 487. jelzet.
56 MMB, Listiny a listy / Oklevelek és Levelek 489. jelzet.
57 „...vmb daz dreyssigist, daz ez die gest allé gar sóidén daz dreyssigist an sagen dem Gorgii Stokch meynem 
wyrt vnd czu euch daz gélt ein légén czu getreuer hant..." MMB, Listiny a listy / Oklevelek és Levelek 750. 
jelzet.
58 MMB, Knihy / Könyvek 431. jelzet. 90.
59 MMB, Knihy / Könyvek - Úétovná kniha mesta Bardejov / Bártfa számadáskönyve 1466-1474, 1669. jelzet 
164.
60 MMB, Knihy / Könyvek - Mestská záznamová kniha / Városi bejegyzések könyve 431. jelzet 119.: Leonard 
1447. január 20-án érkezett Bártfára.
61 A nagyváradi kanonok levele 1458. június 28-án már György (Georgius) nótáriusnak van címezve. MMB, 
Listiny a Listy / Oklevelek és Levelek 1025. jelzet.




hogy cseh nyelvet ismerő írástudókat foglalkoztassanak.63 Számos forrás tájékoztat 
Leonard és Jiskra közeli kapcsolatáról. Az rendelkezésre álló szakmunkák szerint Jiskra 
Leonard támogatója volt, Leonard pedig az ő bizalmasának számított Bánfán.64 Leonard 
érdemei közé tartozik főként a város címerének megszerzése és javaslata a város pecsétjé­
nek elkészítésére.65 Jelenlegi ismereteink szerint a Mátyás hatalomra kerülése után megvál­
tozott politikai viszonyok vetettek véget jegyzői működésének.66 Több forrás rámutat arra, 
hogy Leonard ebben az időben még működhetett Bártfán, hiszen felesége egyetértésével 
pap lett.67 Később lelkészként a morvaországi Pozoricében működött68
Georgius Hermasteter: Kisszebenből (ma Sabinov, Szlovákia) került Bánfára. A 
szabad művészetek baccalaureusa, volt. Városi jegyzőként 1458-tól69 1465-ig működött 
Bártfán.701458 és 1460 között a városi tanács tagja volt.71
Walthezar (Baltazár) Fewchter: városi- és közjegyző. 1471 és 1474 között a váro­
si tanács tagja.72 Minden bizonnyal 1466-tól működött Bártfán.73 A forrásokban 1473-ig 
jegyzőként és városi tanácsosként szerepel, 1474-ben csak esküdtként említik. Igaz, ebben 
a jegyzékekben nótáriusra vonatkozó adatok nem találhatók.74 Baccalaureus-i címét a bé­
csi egyetemen szerezte.75
Michael Lantig: városi jegyző és a városi tanács tagja 1480 körül.761483-ban a vá­
ros bírájaként irányította Bártfát.77
Paulus: 1484-ben városi jegyző. Több levele maradt fenn 1484-ből, amelyeket 
követeként küldött Bártfa város tanácsának.78 A jegyzői feladatokat valószínűleg 1484 
végéig látta el, mivel 1484 decemberében kelt levelében a sandomierzi vámszedő testvérét, 
Zsigmondot javasolta nótáriusnak.79
63 G utek 2004. 130.; Kokuca 1975. 60.
64 G utek 2004.131.; JankoviC 1967.431.
65 G utek 2004.132.
66 G utek 2004.133.
67 Erről tanúskodik az az 1469-ben kelt levél, amelyet Olomouc város tanácsa intézett a bánfai városvezetők­
höz. Ebben arról értesítik a bártfaiakat, hogy Leonard volt városi nótárius elhalálozott, s végrendeletében 
vagyona egy részét testvéreire hagyta. MMB, Listiny a listy / Oklevelek és Levelek 1782. jelzet. A levél be­
számol arról is, hogy a házastársak a vagyon kérdésében megegyeztek: Leonard testvérei jogos igényt csu­
pán hagyaték egy részére formálhattak, ugyanis a vagyon másik részét Leonard, végrendeletében, feleségére, 
Dorottyára hagyta. (1299. jelzet, Iványi alapján 1460-1470 közé datálva. Iványi 1910.)
68 F. Gutek idézi Leonard levelét, amelyet az egykori bánfai jegyző már pozoficei lelkészként intézett 1466- 
ban Bártfa város tanácsának vagyona és hajdani felesége, Dorottya ügyében. G utek 2004. 133.
69 MMB, Listiny a listy / Oklevelek és Levelek 1025. jelzet.
70 MMB, Knihy / Könyvek 431. jelzet. 37.
71 MMB, Knihy / Könyvek - Úétovná kniha vydavkov mesta Bardejov za roky / Bártfa Város kiadásainak 
számadáskönyve 1458-1465,1660. jelzet.
72 MMB, Knihy / Könyvek - Úétovná kniha vydavkov mesta Bardejov za roky / Bártfa Város kiadásainak 
számadáskönyve 1466-1474,1669. jelzet 114., 131., 146., 164.
73 MMB, Listiny a listy / Oklevelek és Levelek 1629. jelzet. Paulus Dorholcz levele eként van címezve 
„dominó Baltazár concivi et notario civitatis bartpha".
74 MMB, Knihy / Könyvek 1669. jelzet 174.
75 MMB, Knihy / Könyvek- Bártfa Város számadáskönyve/Úétovná kniha mesta Bardejov za roky 1466-1474,1.
76 MMB, Knihy / Könyvek - Mestská záznamová kniha / Városi bejegyzések könyve 431. jelzet 94.
77 MMB, Knihy / Könyvek - Mestská záznamová kniha / Városi bejegyzések könyve 99.
78 MMB, Listiny a listy / Oklevelek és Levelek 2320 és 2324. jelzetek.
79 MMB, Listiny a listy / Oklevelek és Levelek 2370. jelzet.
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Andreas Rauber: városi jegyző 1493-1500 között.80 1493-1496 között esküdt is, 
1497-1500 között pedig a város bírája is.81
Összegzés
Jegyző tevékenységét Bártfán a XIV. század 80-as éveinek közepétől tudjuk írásos 
dokumentumokkal bizonyítani. A fennmaradt városi könyvek, okiratok a XV. század elejé­
től tanúskodnak a városi kancellária rendszeres munkájáról. A városi kancellária ekkor a 
jegyzőből és az írnokból (írnokokból) állt. Az írásos feljegyzések elkészítésén kívül a nótá­
rius egyéb feladatokat is ellátott: részt vett a városi bíráskodásban, illetve a lakosság adóz­
tatásával kapcsolatos ügyek intézésében. A jegyzők a városi követek szerepét is betöltöt­
ték, s nemegyszer az esküdt polgárok közé emelkedtek. Ismerünk továbbá olyan jegyzőt is, 
aki később a város elsőszámú vezetője, vagyis bírája (iudex) lett. A város, szolgálataikért 
cserébe, fizetést adott a nótáriusoknak, valamint megtérítette a mindennapi élettel kapcso­
latos különböző kiadásaikat. A jegyzők műveltségi viszonyaira vet fényt az a tény, hogy 
köztük baccalaureus és magister fokozatot szerzettekkel is találkozunk. Egy nótárius a 
bécsi egyetem végzett, egy másik pedig, feltehetően, a krakkóin. Két jegyző a mai Morva­
ország területről, további kettő, valószínűleg, a mai Lengyelország városaiból származott, 
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